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的成熟，而情感的成熟就要在情感本身摻雜著對於世界的深刻











































































































































































































































































































































































































































































































































































的美感經驗。但對於我們生命中的 know-how 與 know-what 其
112 
 
實貢獻有限。就像：「但見淚痕詩，不知心恨誰？」只見其情、
其景，而無以得其究竟。所以我們不要忘了，真正的「抒情傳
統」，其實也包含了的這些深刻、普遍、客觀的人性情境的洞察。
「人之好我，示我周行」，在西方條條大路通羅馬，在周朝條條
大路也曾通向王室的朝廷，所以「周行」也就是大道，也就是
人生或種種人性情境的大道理。 
我要說的是，詩歌的「象」之後不但有「意」，更重要的是
還有「理」。雖然「意」兼「情」「理」，不見得達「意」的作品
都能呈示為「世事洞明，人情鍊達」的「理」，它也可只是以美
「景」抒深「情」了事。但不論〈關雎〉或者〈蒹葭〉都是有
象、有意、有情、更有理的作品。因而我們必須重新去思考什
麼是中國的「抒情美典」，它的涵蓋包括有多廣？例如包不包括
以議論、說理為主的「宋詩」？但顯然的，純粹「神韻美典」
下的詩作，可能有「象」有「意」、有「情」，可是卻不見得都
能特別突顯出某種「理」來，以提昇我們生命境界與人生的智
慧。今天的演講先到這裡。 
（謝易澄記錄整理） 
 
 
